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MOTTO 
            
 “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh 
(bahwa) mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar. (Al-Maidah : 9)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Karya 
Agung, 2006) , hal. 107 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Guided Inquiry 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V MI Mafatihul 
Ulum Balesono Ngunut Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015” yang ditulis oleh 
Yuni Andriana, NIM. 3217113107, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pembimbing: Musrikah, M. Pd. 
Kata kunci : Metode, Guided Inquiry, Hasil belajar. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah yang biasanya kita temui 
siswa-siswi mengalami kesulitan belajar terlebih pada mata pelajaran Matematika. 
Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, kita perlu mendengar, melihat, 
melakukannya, dan menemukannya. Bukan hanya itu, siswa perlu 
mengerjakannya, yakni menyelesaikan sesuatu dengan cara mereka sendiri, 
menunjukkan contohnya, mencoba mempraktekkan keterampilan dan 
mengerjakan tugas yang menuntut pengetahuan yang telah mereka dapatkan. 
Menyikapi permasalahan tersebut, perlu diterapkan metode mengajar yang tepat 
dan efektif. Metode pembelajaran Guided Inquiry sebagai salah satu metode 
belajar yang menjadikan pembelajaran lebih efektif, kreatif dan menyenangkan, 
diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
Matematika materi luas trapesium dan luas layang-layang. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penerapan 
metode pembelajaran guided inquiry pada mata pelajaran Matematika materi Luas 
Bangun Datar semester II pada siswa kelas V di MI Mafatihul Ulum Balesono 
Ngunut Tulungagung? 2) Bagaimana hasil belajar siswa dengan menerapkan 
metode pembelajaran guided inquiry pada mata pelajaran Matematika materi Luas 
Bangun Datar semester II kelas V di MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut 
Tulungagung? 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menjelaskan penerapan  metode 
Pembelajaran  Guided Inquiry pada mata pelajaran Matematika materi Luas 
Bangun Datar semester II siswa kelas V di MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut 
Tulungagung. 2) Untuk  mendiskripsikan hasil belajar siswa dengan menerapkan 
metode pembelajaran Guided Inquiry pada mata pelajaran Matematika materi 
Luas Bangun Datar semester II kelas V di MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut 
Tulungagung. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK), 
sebanyak dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas V MI Mafatihul Ulum 
tahun ajaran 2014/ 2015 yang terdiri dari 11 siswa. Instrument yang digunakan 
peneliti adalah tes hasil belajar, lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi 
kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, wawancara dan dokumentasi. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi siswa 
mencapai 75% dari keseluruhan siswa yang mengikuti tes telah mencapai KKM. 
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Setelah dilakukan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran Guided Inquiry 
dapat meningkatkan hasil belajar pada materi pokok luas trapesium dan luas 
layang-layang siswa kelas V MI Mafatihul Ulum Ngunut Tulungagung. Dari hasil 
analisis data, diketahui bahwa rata-rata hasil pre test 44.54, pada siklus I menjadi 
68,18, dan pada siklus II naik menjadi 90.91. Tingkat ketuntasan belajar juga 
meningkat dari 9.09 %, pada siklus I menjadi 63.64 % dan pada siklus II naik 
menjadi 90.91 %.  
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menggunakan metode 
pembelajaran berdasarkan paparan data, temuan peneliti, dan pembahasan yang 
telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
Guided Inquiry dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 
pada mata pelajaran Matematika siswa kelas V MI Mafatihul Ulum Balesono 
Ngunut Tulungagung tahun ajaran 2014/2015. Adapun langkah-langkah 
penerapan metode pembelajaran tersebut adalah : 1) Identifikasi dan klarifikasi 
persoalan, 2) Membuat hipotesis, 3) Mengumpulkan data, 4) Menganalisis data, 
dan 5) Mengambil kesimpulan. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title " Application of Guided Inquiry Learning Method To Improve 
Learning Outcomes Math Grade V MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung 
Academic Year 2014/2015 " by Yuni Andriana, NIM . 3217113107, Faculty of Education 
and Science Teaching, Department of Teacher Education Islamic Elementary School , 
Supervisor: Musrikah, M. Pd. 
Keywords : Methods, Guided Inquiry, Learning outcomes. 
 
This research is motivated by a phenomenon that in the teaching and 
learning activities at Islamic Elementary School we normally encounter students 
experiencing learning difficulties especially in mathematics. To be able to learn 
something well, we need to hear, see, do, and find it. Not only that, the student 
needs to do, which is get things their own way, showing for example, tried to 
practice skills and tasks that require the knowledge they have acquired. In 
response to these problems, need to apply appropriate teaching methods and 
effective. Guided Inquiry learning methods as a method of learning that makes 
learning more effective, creative and fun, is expected to improve student learning 
outcomes in mathematics extensive material and broad trapezoid kite . 
Formulation of the problem in this research are : 1 ) How is the application 
of guided inquiry learning methods in mathematics materials Build Size Flat 
second semester in class V in MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut 
Tulungagung? 2 ) How is student learning outcomes by applying the method of 
guided inquiry learning in mathematics materials Build Size Flat second semester 
of grade V in MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung? 
The purpose of this study were: 1 ) To clarify the application method 
Guided Inquiry Learning in Mathematics materials Build Size Flat second 
semester of fifth grade students at MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut 
Tulungagung. 2 ) To describe student learning outcomes by implementing Guided 
Inquiry learning methods in mathematics materials Build Size Flat second 
semester of grade V in MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung. 
This type of research is classroom action research ( PTK ), as much as two 
cycles. The subjects were students of class V MI Mafatihul Ulum academic year 
2014/2015 which consisted of 11 students. Instrument used by researchers is the 
test result of learning, observation of student activity sheets, observation sheets 
teacher's ability to manage learning, interviews and documentation. Indicators of 
success in this research when mastery of students achieving 75 % of the total 
students who took the test has reached KKM. 
After analyzing the data, the results showed that the application of learning 
methods Guided Inquiry learning can improve learning outcomes in the broad 
subject matter and broad trapezoid kite fifth grade students Mafatihul Ulum MI 
Ngunut Tulungagung. From the analysis of the data, it is known that the average 
pre-test results 44.54, the first cycle to 68.18, and the second cycle increased to 
90.91. Mastery learning level also increased from 9.09 %, in the first cycle to 
63.64 % and the second cycle increased to 90.91 %. 
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Once the researchers conducted research with teaching methods based on 
exposure of data, research findings, and the discussion that has been described, it 
can be concluded that the application of Guided Inquiry learning methods in 
learning activities can improve learning outcomes in mathematics fifth grade 
students of MI Mafatihul Ulum Balesono Ngunut Tulungagung 2014/2015 
academic year . The steps of the application of learning methods are: 1 ) 
Identification and clarification of issues, 2 ) Make a hypothesis, 3 ) Collecting the 
data, 4 ) Analyzing the data, and 5 ) Taking conclusions. 
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